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PRESIDENCIA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
DON PEDRO SANJURJO GONZÁLEZ 
SESIÓN NÚMERO 2 
Cuarta reunión 
 
celebrada el martes 21 de julio de 2015 
en el Hemiciclo 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
— ELECCIÓN del Presidente del Principado de Asturias. “Boletín Oficial de la Junta General 





Se abre la sesión a las doce horas y tres minutos. 
Se entra en el orden del día. 
Elección del Presidente del Principado de Asturias 
La Presidencia toma la palabra para explicar el procedimiento ..................................................2 
El señor Secretario Primero (Prendes Prendes) procede al llamamiento de los señores 
Diputados, quienes van respondiendo con el nombre del candidato o candidata o las 
palabras "Me abstengo" ....................................................................................................................2 
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Concluida la votación y efectuado el escrutinio, con el resultado de 45 votos emitidos, 19 
de los cuales a favor de don Javier Fernández Fernández; 14 a favor de doña María 
Mercedes Fernández González; 12 con las palabras "Me abstengo" y ningún voto nulo, y 
al haber obtenido la mayoría de los votos, don Javier Fernández Fernández queda 
proclamado Presidente electo del Principado de Asturias y aprobado su programa de 
Gobierno............................................................................................................................................5 
Interviene el señor Presidente electo del Principado de Asturias (Fernández 
Fernández) .......................................................................................................................................5 
Se levanta la sesión a las doce horas y diez minutos. 
 
 
(Se reanuda la sesión a las doce horas y tres minutos.) 
 
El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.  
Se reanuda la sesión.  
 
Elección del Presidente del Principado de Asturias 
 
El señor PRESIDENTE: Celebramos la tercera votación para la elección del Presidente o Presidenta 
del Principado de Asturias entre los dos candidatos empatados en la segunda, que son, como Sus 
Señorías conocen, don Javier Fernández Fernández y doña Mercedes Fernández González.  
En esta tercera votación resultará elegido o elegida el candidato o la candidata que obtenga más 
votos.  
Señor Secretario Primero, proceda, por favor, a efectuar el llamamiento.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Dolores Álvarez Campillo.  
 
La señora ÁLVAREZ CAMPILLO: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Cristina Coto de la Mata.  
 
La señora COTO DE LA MATA: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Nuria Devesa Castaño.  
 
La señora DEVESA CASTAÑO: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Mercedes Fernández González.  
 
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Andrés Fernández Vilanova.  
 
El señor FERNÁNDEZ VILANOVA: Ensin alternativas reales de cambio, absténgome.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Nicanor García Fernández.  
 
El señor GARCÍA FERNÁNDEZ: Me abstengo.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Lorena María Gil Álvarez.  
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La señora GIL ÁLVAREZ: Me abstengo.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Fe Gómez Alonso.  
 
La señora GÓMEZ ALONSO: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Fernando Goñi Merino.  
 
El señor GOÑI MERINO: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): José Marcos Gutiérrez Escandón.  
 
El señor GUTIÉRREZ ESCANDÓN: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Jesús Gutiérrez García.  
 
El señor GUTIÉRREZ GARCÍA: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Esther Landa Riera.  
 
La señora LANDA RIERA: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Fernando Lastra Valdés.  
 
El señor LASTRA VALDÉS: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Emilio José León Suárez.  
 
El señor LEÓN SUÁREZ: Absténgome.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Susana López Ares. 
 
La señora LÓPEZ ARES: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Enrique López Hernández.  
 
El señor LÓPEZ HERNÁNDEZ: Absténgome. 
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Gaspar Llamazares Trigo.  
 
El señor LLAMAZARES TRIGO: Don Javier Fernández  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Marcelino Marcos Líndez  
 
El señor MARCOS LÍNDEZ: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Daniel Marí Ripa.  
 
El señor MARÍ RIPA: Absténgome.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Concepción Masa Noceda.  
 
La señora MASA NOCEDA: Don Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Lucía Montejo Arnaiz.  
 
La señora MONTEJO ARNAIZ: Absténgome.  
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El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Elsa Pérez García.  
 
La señora PÉREZ GARCÍA: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María del Carmen Pérez García de la Mata. 
 
La señora PÉREZ GARCÍA DE LA MATA: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Carmen Eva Pérez Ordieres.  
 
La señora PÉREZ ORDIERES: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Héctor Piernavieja Cachero . 
 
El señor PIERNAVIEJA CACHERO: Absténgome.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Marta Pulgar García.  
 
La señora PULGAR GARCÍA: Don Javier Fernández. 
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Emma Ramos Carvajal.  
 
La señora RAMOS CARVAJAL: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Matías Rodríguez Feito.  
 
El señor RODRÍGUEZ FEITO: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Argimiro Rodríguez Guerra.  
 
El señor RODRÍGUEZ GUERRA: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Pedro de Rueda Gallardo.  
 
El señor DE RUEDA GALLARDO: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Diana María Sánchez Martín.  
 
La señora SÁNCHEZ MARTÍN: Me abstengo. 
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Carlos José Suárez Alonso.  
 
El señor SUÁREZ ALONSO: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Marcelino Torre Canto.  
 
El señor TORRE CANTO: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Paula Valero Sáez.  
 
La señora VALERO SÁEZ: Me abstengo.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Margarita Isabel Vega González.  
 
La señora VEGA GONZÁLEZ: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Luis Miguel Venta Cueli.  
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El señor VENTA CUELI: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Verónica Vior Martínez.  
 
La señora VIOR MARTÍNEZ: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Ovidio Zapico González.  
 
El señor ZAPICO GONZÁLEZ: Don Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Dolores Carcedo García.  
 
La señora CARCEDO GARCÍA: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Javier Fernández Fernández.  
 
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Rosa María Espiño Castellanos.  
 
La señora ESPIÑO CASTELLANOS: Absténgome.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Ignacio Prendes Prendes.  
 
El señor PRENDES PRENDES: Me abstengo.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): José Agustín Cuervas-Mons García-Braga.  
 
El señor CUERVAS-MONS GARCÍA-BRAGA: Mercedes Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): María Josefa Miranda Fernández.  
 
La señora MIRANDA FERNÁNDEZ: Don Javier Fernández.  
 
El señor SECRETARIO PRIMERO (Prendes Prendes): Pedro Sanjurjo González.  
 
El señor SANJURJO GONZÁLEZ: Javier Fernández.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prendes.  
Señora Secretaria Segunda, facilite a esta Presidencia el escrutinio.  
 
La señora SECRETARIA SEGUNDA (Espiño Castellanos): Total de votos emitidos, 45; don Javier 
Fernández Fernández, 19 votos; doña María Mercedes Fernández González, 14 votos; votos con las 
palabras “me abstengo”, 12.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Espiño Castellanos.  
Siendo el candidato más votado, queda proclamado Presidente electo del Principado de Asturias y 
aprobado su programa de Gobierno don Javier Fernández.  
Enhorabuena, señor Presidente.  
(Aplausos.) 
El Presidente del Gobierno tiene la palabra.  
 
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO (Fernández Fernández): Sí, gracias, señor 
Presidente.  
Brevemente, desde el escaño. Es solamente para el capítulo de agradecimientos.  
Agradecimiento, en primer lugar, a los Diputados que me han votado, a los del Grupo Socialista, a los 
Diputados de Izquierda Unida. Quiero dirigirme en primer lugar a ellos para asegurarles mi 
intención del cumplimiento de todos los compromisos acordados. Agradecimiento también al 
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conjunto de la Cámara. Y, sobre todo, expresar mi agradecimiento a los ciudadanos que con su voto 
han hecho posible este segundo y último mandato como Presidente. Para todos ellos la certidumbre 
de que gobernaré pensando en el interés general de los hombres y mujeres de Asturias, vivan donde 
vivan y piensen lo que piensen, vivan en el litoral, en la cordillera, en el centro urbano o en la más 
alejada de las aldeas. Y que esa intención y ese interés general yo lo identifico ahora mismo con la 
búsqueda de la generación de empleo, con la mejora de los servicios y las prestaciones públicas y con 
el combate contra cualquier atisbo de corrupción.  
Nada más y muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.  
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.  
 
(Eran las doce horas y diez minutos.) 
 
 
 
